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De Souza, José Antônio. (Org.), Idade Média: Tempo do Mundo, Tempo dos Homens, 
Tempo de Deus, EST Edições, Porto Alegre, 2006, 535 pp.
En el año 2006 la Comisión Brasilera de Filosofía Medieval, fundada con ocasión del 
primer encuentro de un grupo de profesores medievalistas en la Universidade de Brasília –en 
el año 1981–, cumplía 25 años. Para celebrar dicho acontecimiento se lanzó la obra: Idade 
Média: tempo do mundo, tempo dos homens, tempo de Deus. Esta consta de 58 textos, la 
mayoría de autores extranjeros, con una amplia universalidad y transversalidad en los temas 
tratados. Da cuenta de lo anterior, las cinco amplias secciones que dividen la obra: Filosofía 
de la Naturaleza y Ontología /Metafísica; Antropología; Lógica, Epistemología y Filosofía 
del Lenguaje; Pensamiento Islámico, Judaico y Lusitano; Ética y política.
La tarea de compilación quedó en las manos de José Antônio de Souza, quien, para llevarlo 
a cabo, convocó a una serie de medievalistas latinoamericanos, europeos y brasileros. A todos 
ellos se les permitió que enviaran un texto libre, subordinados al tema general del libro. 
Es interesante darle un vistazo a los temas que se presentan, como son el estudio del pen-
samiento escolástico, reflexiones en torno a la teoría de la historia, cosmología-cosmogonía, 
la relación tiempo-eternidad, entre otros. En relación con la sección antropología, se desglosan 
trabajos en torno al pensamiento de Gregorio de Nissa, Santo Tomás de Aquino y Raimundo 
Lúlio. Por otra parte, en relación al apartado dedicado a la lógica, epistemología y filosofía del 
lenguaje destacan trabajos en torno a la epistemología en San Agustín; la lógica de Abelardo; 
el conocimiento en Nicolás de Cusa; la teoría de la connotación en Ockham y el pensamiento 
de Duns Scoto. 
Quizá la sección que más se escape a la «lógica» del texto, es aquel que se refiere al pen-
samiento islámico, judaico y lusitano. Destacan aquí contribuciones en torno a la filosofía 
del derecho en Maimónides; la doctrina de la dinastía almohade y Averroes; el pensamiento 
de Pedro Hispano Portugalense; la idea de hombre perfecto en el pensamiento islámico y la 
filosofía portuguesa medieval.
Finalmente, la sección referida a la ética y la política, consagra estudios a la doctrina 
ético-política de San Agustín, las nociones de exilio, patria, política y filosofía en Boecio; el 
pensamiento político de Santo Tomás de Aquino; Marsilio de Padua, Lupold de Bebengurd; 
la teoría política y el humanismo en Alonso de Cartagena, entre otros.
En suma, un interesante texto que atraviesa por una cantidad y variedad de temas, ordena-
dos por un atinado criterio editorial. La mayoría de los textos dan cuenta de la especialidad y 
profundidad de los autores, entregando al lector una refrescante visión de viejos problemas, 
ordenando y mostrando la amplitud del pensamiento medieval, el mismo que durante siglos 
fue tachado de «oscurantista». Aquí de oscuridad nada, sólo luces.
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